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清楚了, 90年代的第二次城市危机和目前方兴未艾的大都市区治理运动和 精明增长 运动都是
很有说服力的案例。
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1975年 10月 16日深夜, 纽约时报 记者弗
雷 菲里蒂 的电话铃声急促地响起,电话里传来
市长新闻秘书低沉而沮丧的声音: 我觉得我们要
































( Hugh Carey) , 这并不是自然灾害, 也不是上帝
所为,这是纽约市那些家伙自作自受 。纽约市
每日新闻 甚至在 10 月 30 日以 福特对纽约说,
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在罗伯特 瓦格纳( Robert Wagner)市长期间更
加恶化, 他于 1958年给 10万城市雇员可以参加工
会并有集体谈判的权力。这不仅使纽约劳动力成
本提高, 而且也使城市雇员医疗和社会福利以及退










1975年 6月 1 日, 纽约市大约有 94亿长期贷款,
占全国长期贷款总额的 6%。第二种借贷是短期
或季节性借贷 发放票据( no tes) ,以换取现金,
用于政府日常开销。纽约市使用两种短期借贷, 一
是使用税收预期债务票据( tax ant icipat ion notes,
TAN S) ,是以财产税期票形式发放;二是发放岁入














月, 利息是 8 586%, 到了 12 月, 就增长到了
9 479% 。结果, 根据后来组建的城市援助公司
的计算, 纽约市政府债务 1975 年为 60亿美元,到
1976财政年度,攀升至 90亿美元。为了借到这么
多钱,纽约市就不得不每月发放 5亿美元价值的票


















































值的 380万下降到 1975年的 340万,下降速率是
11%。其中, 在布鲁克林,自 1954年到 1970年, 制
造业岗位从 23 5万减少到 20万 。许多曾经繁
忙的码头闲置下来,冷清得很。仅有的一个增长就







郊区的趋势。据统计, 1958到 1963 年间, 全国中
心商务区的零售份额下降,而整个大都市区的零售
额上升了 10% 到 20% 。销售形式也发生了变
化, 购物城成为郊区的重要地理界标之一。到
1970年,美国已拥有 1 3万个购物城, 几乎全是在
15年时间内建造的 。1972年 财富 杂志的一篇






的罗斯福购物城, 拥有 180家店铺, 占地 220 万平

























很强的依赖性。从 1950 到 1970 年, 65岁以上者
























































































































































服州议会组建一个市政援助公司( Municipal A s-
sistance Corporat ion, MAC)作为纽约市的临时借
贷机构。MAC由 9个成员组成的董事会管理, 其
成员由州长任命但要征得州参议院的批准。负责
















金的合理使用, 组建了纽约紧急财政管理局 ( E-















的长期证券的认购情况并不理想, 到 10月 2日,全
国著名的穆迪投资服务所对纽约州和纽约市证券
的信用评级降级。万般无奈之下, 罗哈廷想到了利













( New York City Seasonal Financing Act )。为配











括削减公共部门职位 30% ;纽约市工人工资冻结 3
年, 雇员人数削减数千人;地铁和公交车提价;纽约
市立大学的学生注册人数被削减;一些社会福利项






40% , 1 5万套公寓住房被放弃。到 80年代, 因为
抵押权收回和没收,哈莱姆中心区三分之二住房所
有权被收回 。从危机期间到 70年代末, 近 100
万人口迁出, 到郊区或其他地区,这些流失的人口
并未随着危机结束而回迁。这是一个很大的损失。




购买长期和短期市政债券。到 80 年代中期, 甚至
有了盈余。到 1985 年, 纽约已经不再需要市政援
助公司的帮助了。纽约重现生机, 人们信心大增,
MA C的债券销售顺利, 纽约市的信用等级再次恢
复。1980到 1989 年间, 纽约市预算规模几乎翻














































了 授权区 项目, 有选择性地治理城市问题。同
时,大都市区治理运动( metropolitan governance)
和 精明增长 ( Smart Gr ow th )运动, 也都有联邦
政府相关部门的参与。奥巴马政府则大大前进了
一步, 上任伊始, 就设立白宫城市事务办公室






















人口 84%的国度 , 这也许是联邦政府、州政府与
地方政府间关系调适的一个必然走向。
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